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te rn a tie f die doodstraf. W ant ketters verag u itb a n n in g .......... D aar is geen
ernstiger oo rtred ing  as kettery  nie, en derhalw e m oet d it m et vuur en die 
sw aard  uitgeroei w ord. D it is ’n K atolieke stelreël w at getrou onderhou  
m oet w ord  d a t die u iterste  s tra f  nie alleen kan nie, m aar ook  m oet toegepas 
w ord ten opsigte van hardnekkige ketters” . N ou begryp u w aarom  ons 
geloofsgenote vandag  in Spanje en Suid-A m erika aan  vervolging prys- 
gegee w ord  en w aarom  R om e ook  ons m et die toepassing van die uiterste 
strafm aatreëls sal dw ing om  terug te keer sodra  as hy k a n !
L aa t ons d aa r  steeds helder bewus van bly d a t ons hier nie net m et 
akadem iese kwessies te doen het nie, m aar m et die naak te w erklikheid en 
w at nog  m eer sê: m et sake w at die wese van die w are godsdiens raak . 
O ns is daag liks— en helaas besef ons d it selde!— in ’n stryd om  lewe en d o o d  
m et R om e gew ikkel— ’n stryd w aarin  d it gaan om  die handhaw ing  van die 
C hristelike godsdiens in al sy suiw erheid en van die eer van die C hristus van
die Skrifte. K ategories kom  die w oord  to t ons: „ S o s ê  die H E R E .......... ” ,
en w aar die G oddelike im peratie f ons in die o re klink, sidder ons, m aar 
d aa rv o o r wil ons ook  u it w aaragtige liefde stry  en selfs ons lewe aflê. En 
slegs m et diegene w at voor die m ajesteit en gesag van die W oord  en dié 
W oord  alleen buig wil ons en kán  ons in C hristus een wees.
F. J. M. P O T G IE T E R .
Teol. K w eekskool,
S tellenbosch.
------ :o :-------
U N IE -SE N A A T :
O NTW ERP O M  VOLK TE KNELTER.
Geldmag probeer volk lam hou: D ie geskiedenis van meeste volke 
weerspieël die gedurige pogings van ryk groepe binne-in so ’n volk en daar- 
buite om  beheer oo r die rykdom m e van daard ie  volk te kry en om  die volk 
self te gebru ik  om  vir daard ie  groepe ander rykdom m e te verwerf. En hier- 
voor span  hu l alle m agte in ; die fisike m agte van geweld en k rag ; die ekono- 
m iese m agte van geld en voordeel; die sielkundige m agte van be'invloeding 
en vrees; o f  die m agte van die gewete en van reg.
O m d at h ierdie stelsel so goed gew erk het in E ngeland, in belang van 
die Britse geldm ag, is baie daarvan  ook  in Suid-A frika ingevoer.
Geldmag (Lords) regeer Engeland: V anaf die ja a r  1066 is E ngeland nog 
altyd  regeer deur ’n geldkaste— in hoofsaak  die afstam m elinge van die 
F ran sc  N orm and ië rs w at 900 ja a r  gelede na E ngeland oorgegaan  het, die
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Engelse volk by H astings verslaan het en toe die hele land onder m ekaar 
uitgedeel het. H ierdie Franse N orm andiërs het elkeen die baas o f  „ L o rd ” 
van „sy” deel van die land geword. En to t vandag toe is d it groo tliks hul 
afstam m elinge w at Engeland regecr.
Een van die geheime van hierdie eienaardige verskynsel lê in die feit 
d a t hul toevallig ’n stelsel toegepas het w at vir hul en hul families oo r hon- 
derde van ja re  baie ryk gehou het. Debelius, die g roo t w êreldberoem de ken ­
ner van die Britte, vertel:
„T he land is possessed by an aristocratic  caste, th a t w ithou t do ing 
any w ork o r tak ing  any real risks o f  its own, lives in the country  on 
m agnificent estates in the enjoym ent o f  princely revenues, occupying 
itself in the m ain in a careless unsystem atic way w ith hunting, spo rt and 
politics” (D ebelius: England, bis. 114).
V anaf 1832 veral het hierdie ryk kaste die beleid gevolg om  ander per- 
sone w at baie ryk gew ord het ook  in hulle geledere op te neem en om  ook 
hul to t , ,L ords” te verhef. O p hierdie m anier het die ou N orm andiese 
„a ris to k rasie” in Engeland m agtig gebly.
„A ny ex trao rd inary  successful career will carry  a  m an in to  the 
peerage. The really big industrialist o r m erchant o r even the d is­
tinguished poet like T ennyson is taken into the circles which have 
governed the co u n try ” (D ebelius, bis. 115).
„L arge sections o f  heavy industry, high finance an d  the exporting 
trades are associated w ith the land ow ning aristocracy o f  the C o n ­
servative P a r ty .......... ” (D ebelius, bis. 188).
Eksploiteer eers Britse Rykdomme: Dan Koloniale Rykdomme: H ierdie 
ryk groep het hulself d aa ro p  toegespits om  in die eerste plek die Britse be- 
sittings en nasionale rykdom m e vir hulself te eksploiteer. En m et die loop 
van ja re  het hul d aa rn a  stadigaan die rykdom m e van ander lande en ander 
volke vir hulself toegeëien. Vir daard ie tocëiening is die gewone Engelse 
burger handig  gebruik, terwyl die Britse volk en elke betrokke vreem de ko lo ­
niale volk m agteloos gehou is deur verlam m ende p ropaganda o f deur eko- 
nom iese m agte o f  deur juridiese regeringsvorm s.
Dieselfde m etodes w at in Engeland so suksesvol toegepas is om  hul eie 
volk te verlam  en om  die houvas van die Britse geldm ag te vergem aklik, 
het hul op  die kolonies toegepas. En n ad a t d it geblyk het d a t een van hul rege- 
ringsinstellings, nl. die „H ouse o f  L ords”  vir hul ’n handige en doeltreffende 
w apen in E ngeland was, het hul p robeer om  dieselfde w apen in die kolonies 
te skep, om  hul belange ook  d aa r  te dien.
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Vir eeue is Engeland regeer deur ’n Koning en die ryk kaste: M et die
styging van die on tevredenheid  van die gew one burgers en die behoefte van 
die konings om  uit belastings op  daard ie  burgers vir hul en hul regerings gelde 
in te oes, is gaandew ys ’n P arlem ent van gekose verteenw oordigers, die 
„ H o u se  o f  C om m ons” , in die lewe geroep. D it was ’n poging om  die Britse 
volk te span en stil en gehoorsaam  te hou  so lank  d it gem elk w ord.
M aar om  die „H o u se  o f  C om m ons” m agteloos te m aak is ’n ander in- 
stelling, die „H o u se  o f  L ords” , m eer en m eer gebruik. D ie „H o u se  o f 
L ords”  het die m ag gekry om  die „H o u se  o f  C om m ons” te dw arsboom . 
G een beslu it w at die „H o u se  o f  C om m ons”  geneem  het kon wet w ord tensy 
die „H o u se  o f  L o rds” (die vergadering van die rykm anne van Engeland) 
d it goedgekeur het nie. En hierdie rykm anne sou niks goedkeur w at hul 
belange o f  hul rykdom  sou aan tas  nie. Elke m oontlike hervorm ing is deur 
hul altyd stelselm atig belem m er en sover m oontlik  gestuit.
So o.a. toe d aa r  in 1832 ’n poging aangew end is om  die „ R o tto n  Bo­
roughs” a f  te skaf (dit was kiesafdelings w at feitlik geen kiesers gehad het 
nie en w aar die ryk g rondbaas die Parlem entslid  self benoem  het), het die 
„H o u se  o f  L ords” dit heftig bestrv (V irginia C ow les: N o Cause fo r  A larm , 
p. 83); toe L loyd G eorge in 1909 inkom stebelasting  met 2d. in ’n £1 wou 
verhoog (van 1/- na 1/2) en ’n Ligte Superbelasting  (van 6d. in die £1) wou 
hef tesam e m et ’n nietige grondbelasting , toe is sy regering vir twee ja a r  
gedw arsboom  en m oes d aa r twee nuwe verkiesings gehou w ord voordat 
alles kon deu rg aan ; toe d it nodig gew ord het om  vir die lere ’n m ate van self- 
regering te gee, was dit hierdie selfde grondhere  m et hul „H o u se  o f  L ords” 
w at d it gekeer het (F rank  O w en: Tem pestuous Journey, p. 169); ens. ens.
Elke d ing  w at hul m agte aangetas het o f  w at vir hul ’n uitgaw e beteken 
het, is gedw arsboom , selfs die noodsaaklikste . In alles het hule eie belange 
altyd die g roo tste  rol gespeel.
O m  hulself ryk en m agtig te hou was die , ,H ouse o f  L ords” ’n w onderlike 
rniddel, w ant hulle self kon daarm ee enige w et belet. G een beter m iddel 
om  hul eie belang te beskerm  en te bevorder kon enige m ens verlang nie.
Vir geslagte is die Britse volk op  hierdie wyse m agteloos gehou, al het 
m eer en m eer van hul die stem reg gekry. Die „H o u se  o f  L ords” het uit- 
stekend gewerk.
Kolonies: Britte stroop: Toe die Britse im perialiste begin het om  
kolonies te stig was die g roo t m o tief d aa rag te r hul strewe na rykdom  en geld: 
„T he cornerstone o f  the C olonial Policy o f  G rea t B ritain  in the 
early days o f  the E m pire lay in the desire o f  the M other C oun try  to 
increase her com m ercial p rosperity  an d  a c tiv itie s .............
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,,It is true th a t it was intended to  relegate the C olonies to  an e n ­
tirely subord inate position w ithin the Em pire, an d  th a t they should  
exist solely for the good o f  the M other C oun try” (/?. W. L angstone: 
Responsible Government in Canada, bis. 2, 4).
Kolonies het net volksrade: In hul kolonies het die Britte eers altyd ’n 
regeringstelsel ingestel w at bestaan het uit ’n sogenaam de Parlem ent m et 
net één „H u is” o f  „ R a a d ” , en nie uit twee nie. D it was die geval van a f 
die oudste kolonies soos K anada to t die jongeres soos die K aap.
Die lede van daard ie  R aad o f ,,V olksraad” was nie gekose persone nie 
m aar aangestelde mense w at taam lik  blindelings gedoen het w at die Britse 
heersers verlang het. En d aa r het by die Britte gevolglik geen noodsaaklik - 
heid bestaan om  daard ie „ R a d e ” o f  „V olksrade” oo it m agteloos te hou
,,Senaat”  ingevoer: Toe Volksrade gekies word: M aar die oom blik 
toe die Britse Regering gedwing was deur die gevoelens van die kolonies 
o f  deur opstande en rebellies en gekose V olksrade in te voer, het hul ’n plan 
gem aak om  daard ie V olksrade lam te hou. En die plan was om  in navolging 
van Engeland ’n „H ouse o f  L ords”  te stel bo die verkose Parlem ent. A an 
hierdie aangestelde „ R a a d ” o f  „S en aa t” het die Britse Regering toe die reg 
gegee om  enige wet van die betrokke V olksraad teen te gaan:
„B ecause ou r “ H ouse o f  L ords” is not susceptible to  direct im i­
ta tion , these com m unities have been driven to  invent second cham bers 
upon such principles as they or the British G overnm ent believed at each 
tim e and place to  be m ost su itab le” (Selbourne: The Citizen and the 
S ta te , bis. 48).
Kanada: Die eerste „Dominion” : K anada is die eerste Britse geweste 
w at to t ’n D om inion  gem aak is— d.w.s. to t ’n K olonie w at byna al die m agte 
van ’n onafhank like  S taat bcsit.
G roo tlik s op die voorbeeld van K anada van 1867 is die D om inium  van 
A ustralië la ter in 1900 gevorm  en nog later in 1910 die D om inium  van die 
U nie van Suid-A frika. Gevolglik is die K onstitusie van Suid-A frika, 
net soos dié van A ustralië, sterk be'invloed deur die geskiedenis en die K onsti­
tusie van K anada.
Engeland gee selfregering aan Kanada: M otief om rykdomme in te palm: 
G edurende die 19de eeu het onluste en opstande geduriglik in K anada plaas- 
gevind, en dit het vir die Britse regeerders al hoe m eer oo rtu ig  d a t hul K anada 
nie m eer baie lank sou kan bly behou nie. O m  hierdie rede het hulle toe 
sekere lo rd  D urham  na K anada gestuur as G oew erneur, w at in hierdie wan- 
hopige posisie hul moes adviseer hoe hul nog miskien die posisie kon red.
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Lord D urham  het in 1839 ’n verslag uitgebring en voor die Britse 
R egering gelê. D aarin  het hy onom w onde die Britse s ta n d p u n t gestel d a t 
E ngeland geregtig is op  die rykdom m e van K an ad a , en hul toe getroos deur 
hul te verseker d a t deur die regte regeringsvorm  in te stel hul nog daard ie  
rykdom m e sou kon bly behou:
„T he  coun try  which has founded  and  m ain ta ined  these C olonies 
a t vast expense o f  b lood an d  treasure, m ay ju stly  expect its com pensation  
in tu rn ing  their u n ap p ro p ria ted  resources to  the accoun t o f  its own re­
d u n d an t p o p u la tio n ..........
„ U n d e r wise and  free institu tions these g reat advantages m ay yet 
be secured to  your M ajesty’s su b je c ts . . .  . ” (bedoelende die regerende 
kaste van Engeland). (— Lucas Lord D urham 's Report, bis. 13).
Kanada kry ’n „House of Lords” : O m  Volksraad te blokkeer: H ierdie 
nuwe vorm  van Regering, hierdie „wise in stitu tion” , het lord  D urham  gesê 
m oet ’n Tweede K am er o f ’n „H o u se  o f  L ords” kry om  die V olksraad  te kan 
s trem ; d it m oet wees „A  non-electric check on the elective Branch o f  the 
Legislature” (Lucas, bis. 325).
D ie Britte het toe vir K anada  ’n S enaat in die lewe geroep, w at ’n na- 
bootsing  van die Engelse „H o u se  o f  L ords” sou wees, w at selfs die naam  
,,H ouse o f  L o rds” sou d ra , en wie se lede aangestel sou wees en nie verkies 
sou wees nie. H ierm ee het die Britte gehoop  om  die K anadese V olksraad 
(o f , ,H ouse o f  C om m ons” ) m agteloos te hou. En so sou die K anadese 
P arlem ent onderdan ig  bly aan  die geldbelange van „ th e  coun try  which has
f o u n d e d .......... these C olonies” , sodat hierdie „C o u n try ” (nl. Engeland)
„can  tu rn  the u n ap p ro p ria ted  resource to  their own accoun t.”
H ierdie gees en beginsels van die Durham Report het ’n blyw ende in- 
vloed op  Britse beleid gehad.
„ l t  is hardly to o  m uch to  say th a t th is R eport is the m ost valuable 
docum ent in the English language on the subject o f  colonial policy” 
(E gerton : Short H istory o f  British Colonial Policy, bis. 304).
D it is dan  ook verstaanbaar da t die stelsel w at so doelbew us en m et sulke 
m otiewe vir K anada  on tw erp  is, la ter in ’n gewysigde vorm  ook  op  Suid- 
A frika toegepas is.
Die Kaap voor 1853: Net een „Volksraad” : V oor 1853 is die K aap  
regeer deur ’n G oew erneur en ’n „ R a a d ” (w at m ens hier sal kan  vergelyk 
m et ’n „V o lk sraad ” ). H ierdie „ R a a d ”  het bestaan uit aangestelde lede.
Die B ritte het d it toe glad nie nodig gevind om  ’n P arlem ent van twee 
H uise nl. ’n V olksraad en ’n Senaat, te hê nie. W ant hulle het die „P arle -
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m en t” beheer en hul sou tog  nie ’n Senaat w ou hê om  hulself lam  te m aak  nie. 
Eén K am er o f  „ R a a d ” was genoeg. D it het goed gewerk.
Transvaal en Vrystaatse Republieke: Alleen Volksraad: V o o rd ieT w ee - 
de V ryheidsoorlog het die T ransvaal en die V rystaat albei P arlem ente gehad 
w at bestaan het net uit één H uis, nl. ’n V olksraad. (L ater het die T rans­
vaal wel ’n sogenaam de „Tw eede V olksraad” gehad m aar dit was in werk- 
likheid geen V olksraad nie.)
En nieteenstaande da t hierdie twee R epublieke slegs P arlem ente van 
één H uis elk gehad het, is hul goed regeer— so goed d a t die V rystaat in die 
wêreld van daard ie  tyd bekend was as die „M o d el” -R epubliek  van die 
wêreld.
Transvaal en Vrystaat onder Britse Goewemeurs : Een Raad: N a die
verow ering van die T ransvaal en die V rystaat deur die Britte, is albei regeer 
deur ’n Britse G oew erneur en weer net één R aad  van aangestelde persone.
D aar weer het hulle dit nie nodig geag om  ’n Tweede K am er o f Senaat 
in te voer om  die ander R aad  te bedw ing nie, w ant die Britse Regering het 
daard ie R aad  alreeds in sy m ag gehad.
Transvaal en Vrystaat kry self-regering maar ook ’n „Senaat” : Die 
oom blik  egter toe die Britse Regering d aa rto e  oorgegaan het om  aan  die 
twee vroeëre R epublieke weer selfbestuur toe te ken, het hul onm iddellik  
gekom  m et die instclling van ’n „Tw eede K am er”  o f  „S en aa t” , ’n soge­
naam de „Legislative C ouncil” . En aan  hierdie „S en aa t” het hul op  hul 
gebruiklike m anier die m ag gegee om die V olksraad m agteloos te m aak.
Engeland vrees die Transvaal en Vrystaat sal weer vry word: Reeds 
gedurende die Tweede V ryheidsoorlog het alm al geweet d a t ’n oorlog tussen 
E ngeland en D uitsland  nie meer ver was nie. T rouens die B oeregeneraals 
het altyd gehoop d a t so ’n oorlog  reeds gedurende die V ryheidsoorlog sou 
u itbreek, m et die voile vertroue d a t hul E ngeland dan  uit die R epublieke 
sou kon verdryf. M aar daard ie oorlog  het toe nie gekom  nie.
Die B oeregeneraals het egter geweet d a t die oorlog  van D uitsland  teen 
E ngeland een o f ander tyd sou kom . En toe vrede gesluit is by Vereeniging 
het verskillende B oeregeneraals na hul m anskappe teruggegaan en die m an- 
skappe beweeg om  hul geweers neer te gooi m et die belofte da t sodra Enge­
land in ’n stryd m et D uitsland  gewikkel raak , hierdie B oeregeneraals sou 
o pstaan  om  die vryheid van Suid-A frika te herwin.
So algem een is hierdie belofte gem aak da t die Britse Regering sonder 
enige twyfel daarvan  te horc gekom  het.
D ie Britse Regering het gevolglik gevrees d a t sodra die oorlog  m et
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D uitsland  begin, die T ransvaal en die V rystaat ook  werklik sou opstaan  
om  hul onafhank likheid  terug te neem.
H ou sou die Britse Regering nou so iets onm oon tlik  kon m aak ?
Reeds M ilner het die plan aan  die h and  gegee: D ie vier K olonies van 
S uid-A frika sal to t ’n eenheid saam gesnoer m oet w ord. D an sal N atal en 
die K aap  sterk  genoeg wees om  T ransvaal en die V rystaat vas te bind aan  
E ngeland.
H ierdie sam esnoering kon die vorm  aanneem  van ’n Federasie soos 
K anada  en A ustralië, o f  van ’n U nie soos Engeland self. M aar as die sam e­
snoering van die vier K olonies sou geskied in die vorm  van ’n Federasie 
dan sou die V rystaat en die T ransvaal elk nog so sterk  en so afgesonder 
wees d a t hul tog nog sou kon losbreek en onafhank lik  sou kon word.
’n Federasie sou dus nie die regte vorm  wees nie. Beter sou d it wees 
om  die K olonies saam  te bind in die vorm  van ’n Unie, w ant in ’n ,,U n ie” 
sou die Sentrale Regering geweldige m agte o o r die Provinsies kry en sou die 
Provinsies altyd aan  die genade van die Sentrale Regering oorgehandig  wees. 
Om  hierdie oorw eging het die Britse Regering toe besluit d a t die vier K olonies 
van S uid-A frika to t ’n „U n ie” om geskep m oes word.
Britse regering bewerkstellig unifikasie van S.A . N ad a t M ilner in 1905 
na Engeland teruggeroep is, is as sy opvolger gestuur sekere L ord  Selborne. 
Selborne is aangestel as G oew erneur van T ransvaal en as H oë K om m issaris 
o o r die Britse naturellegebiede in Suidelike A frika. In hierdie hoedanigheid 
het hy regeer to t m et die stigting van die U nie in 1910.
Die om standigheidsbew yse is baie sterk  da t die Britse Regering o pd rag  
aan  Selborne gegee het om  die U nifikasie van Suid-A frika te bewerkstellig. 
Hy self was baie behep m et die idee, en gou reeds het hy die jo n g  m anne van 
M ilner se „ K in d e rg a rte n ” gebru ik— d a a rd ie jo n g  kêrels w at M ilner van Enge­
land  gebring het om  Suid-A frika op  verskillende terreine te regeer— om  vir 
hom  ’n m em orandum  op  te stel o o r die w enslikheid en „n o o d saak lik h e id ” 
van die vorm ing van ’n Unie. Die Ieidende onder hierdie jo n g  m anne was 
sekere Lionel C urtis , w at M ilner h o o f gem aak het van die Johannesburgse 
S tadsraad  as „S tad sk le rk ” .
Lionel C urtis  en sy vriende het ’n m em orandum  opgestel w aarin hul 
die w enslikheid van U nifikasie u iteensit en d it voorstel as sou dit uiters 
noodsaaklik  wees. Lord  Selborne het die m em orandum  verder verw erk.
H ierna het die probleem  on tstaan  hoe om  die E ngelssprekende leiers, 
m aar veral die Boeregeneraals en die A frikaanssprekende leiers deu r hierdie 
d o k u m en t te bei'nvloed. Selborne het geweet d a t die oom blik  d a t daard ie  
v o o raan staan d e  m anne die m otief ag ter dit alles on tdek , hul d it m eteens
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sou verw erp. En hy moes toe ’n plan m aak „ to  d ro p  it in the path  o f  South 
A frican S tatesm en” (soos hy self gesê het) op  so ’n m anier d a t hul die aas 
sou insluk sonder om  te weet d a t dit ’n hoek bevat w aardeur hul aan  Engeland 
gebind sou w ord soos ’n vis aan  ’n visserm an se skuit.
’n A nder vyand van die Boere, dr. Jam eson, die leier van die , .Jam eson 
R a id ”  en „ th e  inherito r o f  R hodes’s enthusiasm  for U n io n ” (soos Basil 
W illiam s hom  noem ), was in daard ie tyd Eerste M inister aan  die K aap, 
en net so begaan oo r die bewerkstelliging van die U nifikasie van die vier 
K olonies van Suid-A frika as R hodes en Selborne self.
Selborne en Jam eson het toe ’n plan on tw erp : D r. Jam eson sou sy 
Regering beweeg om Lord Selborne te vra om hul van advies te bedien en dan 
sou lord  Selborne hierdie „Selborne M em orandum ” aan  die K aapse Rege­
ring oorhandig . So sou die „M em o ran d u m ” ’n dokum en t van die K aapse 
Regering word.
„H e  accordingly on behalf o f  his M inistry  forw arded to  Lord Sel­
borne a m inute draw ing his atten tion  to  the dangers o f  the state o f  dis­
union in South  A frica and requesting  him to bring them  hom e to the 
public by “ undertak ing  to  review the situation  in such a m anner th a t 
the public may be inform ed as to  the general position o f  affairs th rough ­
o u t the coun try” ” (Basil W illiam s: The Selborne M emorandum, 
bis. XX).
D it het geskied, en onm iddellik nadat Jam eson die ,,Selborne M em oran ­
d u m ”  on tvang  het, het sy Regering dit gepubliseer in die K aapse offisiële 
B louboek. U it daard ie  B louboek is d it toe in pam fletvorm  oorgedruk  en 
by die duisende in die vier K olonies versprei.
Selborne sit organisasie aan die gang: Selborne en M ilner se K inder- 
gartern  het toe aan die werk gespring: orals in Suid-A frika het hulle „C loser 
U nion  Societies”  gestig— vereniginge van mense w at hulself sou beywer vir 
die Unifikasie van die vier K olonies; boeke en dokum ente is aan  die publiek 
verskaf; en spesiale handleidings is deur hul opgestel om  die S taatsm anne 
te beïnvloed. Eén so ’n handleiding is opgestel deu r L ionel C urtis self, 
en is la ter as ’n bundel uitgegee onder die titel „T he G overnm ent o f  South 
A frica” , m aar sonder om  die skrywers te vermeld. ’n A nder handleid ing is 
opgestel deur B. K. Long (’n bittere vyand van die Boere) onder die naam  
„F ram ew ork  o f U n ion” . (B. K. Long was la ter die bitsige redak teu r van 
die „C ape T im es” ).
O p suggestiewe m anier het hierdie handleidings vir die S taatsm anne en 
vir die politici aan die h and  gegee hoe hul die nuwe U nie m oes saam stel. 
So het lord  Selborne baie groot invloed uitgeoefen op  die to ts tandkom ing
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van die U nie en ook  op  die inhoud  van die U nie se K onstitusie, die latere 
sogenaam de „S ou th  A frica A ct” van die Britse P arlem en t, veral toe hy 
gen. Sm uts vir sy planne gevang het.
G en. Sm uts het hierin die kans van sy lewe gesien:
„ I t  was the realising o f  a dream , an d  a dream  th a t he had dream ed 
since he was a youth . It was his philosophy o f  life, his guiding principle, 
to  see everything as p art o f  a greater w hole, each p art developing and  
coalescing in to  a  greater w hole which in tu rn  was bu t a p art o f  som e 
greater w hole” . (A rm strong : Grey Steel, bis. 184)— en aan  die spits 
van daard ie  ,,greater w hole” sou hyself, Jan  Sm uts, staan .
S elborne het nou sy m iddel gevind: Jan  Sm uts sou die handige agent 
wees om  die Boere te streel om  die Britse planne vir Unifikasie te sluk.
Suid-Afrika kry ’n Senaat: Teen die Volksraad: In B. K. Long se 
Framework o f  Union w ord  Parlem ente w at net uit ’n V olksraad  bestaan 
verkleineer en w ord  lo f o o r ’n S enaat uitgespreek.
,,A1I experience, bo th  ancient an d  m odern , clearly proves this th a t 
in all cases w here it has a ttem p ted  to  carry  on a dem ocratic  form  o f 
G overnm ent w ith O ne H ouse, the result has been either A narchy and  
the ab andonm en t o f  the a ttem p t, o r the institu tion  o f  som e o ther form  
o f  G overnm en t” (B. K. Long: Framework o f  Union, p. 92).
G roo tlik s op  sulke advies is gen. Sm uts en ander leiers beweeg om  ’n 
S enaat in te voer— ’n S enaat w at hier to t ’n sekere m ate die diens van ’n 
„H o u se  o f  L ords” m oes verrig— die diens nl. om  te sorg  d a t die V olksraad 
sou  handel soos die Britse im periale belange d it sou verlang.
„T he  d ispatch  an d  m em orandum  had  this inestim able m erit th a t 
they cristallised public op in ion  a t exactly the right m om ent,” vertel 
Basil W illiam s (The Selborne M em orandum , p. XIV).
L ord  Selborne en die M ilnergroep het p ragtig  daarin  geslaag, nie net om  
selfs die Boere te beweeg om  in die unifiseringskraal in te stap  nie, m aar om  
to e  nog  hulself d aa rin  te laa t knelter deu r ’n Senaat. A g tcra f het gen. 
S m uts klaarblyklik  alles reeds gereël gehad vir die instelling van ’n S enaat 
to e  die verteenw oordigers van die vier K olonies in D urban  saam gekom  het 
o m  as sogenaam de „N asiona le  K onvensie” te „b e raad slaag ”  oo r die be- 
palings van die kom ende U nie se K onstitusie, w ant toe P resident Steyn die 
w enslikheid van ’n S enaat aanhang ing  w ou m aak, het die V oorsitter d it uit 
die orde gereël (F . S. M alan : Konvensie-D agboek, bis. 59).
Senaat: Net ’n Belemmering van vryheid: Die Britse im periale heersers
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het daarv o o r gesorg d a t hul „H ouse o f  L ords”  in die gedaante van ’n „Se- 
n aa t” in die K onstitusie van die Unie van Suid-A frika ingesit is. En hul 
doel was om  die Volk van Suid-A frika, en veral die A frikanervolk  (as die 
mees nasionale deel daarvan), te dw arsboom  in sy pogings om  ’n m agtige 
en kragtige volk te word.
G elukkig  het hulle nic in al hul planne geslaag nie. M aar in sekere 
opsigte het hul tog sukses gehad: Albei kere w at ’n N asionale Party  die meer- 
derheid in die V olksraad verkry het, het d it te doen  gekry m et ’n S enaat 
w at gelaai was met vyandige m anne. En elke keer w at die dreigende stem - 
reg van die N aturelle o f  die G eklcurdes ingekort m oes w ord, was selfs ’n 
m inderheid vyandige senatore gcnoeg om  dit te belet. W ant die Britse 
Regering was slim genoeg om  hul nic net te verlaat op  ’n vyandige Senaat 
nie, m aar ook op die sw art rasse om  enige N asionale strom ing m agteloos 
te m aak ; en in die K onstitusie van die kom ende U nie het hul vir ’n bepaling 
gesorg d a t die stem reg van die N aturel o f van die K leurling alleen weggeneem 
sou kon w ord as twee derdes van die hele ledetal van die Senaat en die V olks­
raad  tcsam e daarv o o r sou bcsluit.
In hierdie set het die Britse im perialiste byna geslaag, w ant in die p rak tyk  
is d it feitlik onm oontlik  vir enige party  om  ’n twee derde m eerderheid te 
kry. Die Senaat was ’n baie doeltreffende blok aan  die been van die Suid- 
A frikaanse Volk. En m et daard ie blok aan  sy bene sou hy op  die lange duu r 
sink— tensy hy onder alle om standighede betyds daarvan  ontslae kan raak. 
H ierdie krisisoom blik het nou aangebreek.
Senaat-Sam cstelling: Volgens die Britse Regering se „S ou th  A frica 
A ct” m oet die Senaat bestaan uit 8 Senatore vir elke Provinsie w at gekies 
w ord deur die V olksraadslede en Provinsiale R aadslede van daard ie P ro ­
vinsie saam , en in hierdie verkiesing kry elke P arty  ’n aan ta l Senatore in 
verhouding  to t sy sterkte. Bo en behalwe hierdie getal stel die Regering 8 
Senatore aan.
Toe Suid-W es-A frika in 1949 by die U nie aangesluit het, het d aa r by- 
gckom  2 Senatore deur Suidwcs se verteenw oordigers gekies, tesam e m et 2 
Senatore deur die Regering aangestel.
Senaat word vergroot: 1955: Dit is vandag dringend noodsaaklik  d a t 
die K leurlinge van die K aap  van die Blanke Kieserslys a f  gehaal w ord. 
As hul d aa ro p  bly, is d it glad nie uitgesluit nie da t binne ’n kort tyd so baie 
geregistreer sal wees d a t geen Regering w at staan  vir die aparte  ontw ikkeling 
van Blankes en G ekleurdes oo it weer Suid-A frika sal kan regeer nie. In 
talle kiesafdelings sal die K lerulinge b innekort genoeg wees om  vir altyd 
liberaliste verkies te laat word.
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V anaf 1952 is herhaalde m ale al p robeer om  die K leurlinge a f  te kry. 
E lke keer het d it m isluk. Die W et om  hul te verw yder is strydig  m et alle 
verw agtings nietig verk laar deur die H ow e, w at die s ta n d p u n t ingeneem  het 
d a t die enigste W et w at hulle gaan  erken ’n W et is w at d ie  kleurlingstem  ver­
w yder m et ’n twee derde-m eerderheid  van die V olksraadslede en Senatore 
tesam e.
O m  d ie rede het die N asionale Regering in 1955 d aa rto e  oorgegaan  om  
’n W et te m aak w at die getalle van die S enaat nou so gaan vergroot ( to t 89) 
d a t w anneer die V olksraadslede en S enatore saam  vergader, die N asionale 
P arty  ’n m eerderheid van twee derdes sal kan  hê. En hierdie finale stap  
sal in 1956 geneem  w ord.
A . H E R T Z O G .
BOEKBESPREKING
du Plessis, D r. P. J. J . : ’n Opvoedkundige 
filmeksperiment in verband met gesind- 
heidsvorming ten opsigte van padveilig- 
heid. Uitgegee as Nr. 9 van die „O p- 
voedkundige Studies” van die Fakulteit 
O pvoedkunde, Universiteit Pretoria, 1955 
60bladsye; prys7/6.
H ierdie boekie stel H oofstuk 7 van die 
skryw er se proefskrif vir die D .Educ.- 
graad aan die Universiteit Pretoria voor. 
D ie proefskrif self dek ’n wyer veld waar- 
van hierdie hoofstuk slegs die eksperi- 
m entele gedeelte weergee, naam lik: „Peda- 
gogiek as wetenskap en sy sosiaal-peda- 
gogiesc taak teenoor onderwysvernieuwing 
m et verwysing na ’n filmeksperiment oor 
gcsindheidsvorm ing” . Dit is voorsien van 
’n kort opsom m ing in Engels.
Die navorsingsprobleem  is duidelik ge- 
form uleer in die lig van die breër opset 
van die proefskrif en die bcvindings ook 
in dieselfde lig geïntcrpreteer. Dis ’n 
poging tti gesindhcidsvcrandering deur
m eting vas te lê, statistics te bewerk om 
die resultate dan eers te gebruik as hulle 
wetenskaplik duidend bewys is. Vanself- 
sprekend is die m eting van persoonlik- 
heidseienskappe moeilik en die interpretasie 
van die verkreë syfers gevaarlik. Die 
skrywer toon hom  terdeë hiervan bewus 
en is uiters versigtig in sy interpretasies. 
N ogtans is die strekking van sy gevolg- 
trekkings duidelik, positief en waardevol. 
Hy toon aan dat sy eksperim ent bo alle 
twyfel wys op die groot opvoedkundige 
waarde van die film by die gcsindheids­
vorm ing van m iddclbare skoollcerlinge 
mits dit opvoedkundig reg gebruik word.
Sy proefnem ing bevestig verder die fcit 
dat die positiewe resultate sterker sprcek 
in die geval van meisies as van seuns en 
dat dieselfde film ewe doeltreffend is vir 
die verskillende standerds van die middel- 
bare skool.
H. C. SC H U T TE .
Potchcfstroom .
